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Miércoles 29 de IVovicmhrc de 1S5A. I N ú i n . l ^ . 
La» levé! y la' ditpo«¡clOD«i |reDerale« delGuí.ier-
no »OJ oblgáloria« para cada capital de ptovmrn 
drHu q*>4 110 rubiican uñcialmvnle «o ella, y deade 
cuatro IÜJI do>pu«t para loe dt?ma* puotno.c do la 
piariucia (Lrt! df Z Je l ivnrmtre de i*"^ ; 
La« lay^a, «rdim<M y anuncioa qn* ai* munden pn-
uuc*v cu los ttoiQltuc» oflcialea a« "han de icnnlir al 
«íef» político rn«p«cu>o. por cuyo coii'IncU so jus... 
lan a lo» edilorea d^ lo» mcnclonadoa palúdico*, se 
etceplna de esta disposición A iQt «eíiore» i^piifin. < 
Keneralo». (Oréenet de 6 de I h ü de Xfoite di 
B O L E T I N 1 O F I C I A L I ) E L E O N 
A R T I C U L O D E OFICIO. 
Nnm. DOS. 
Administración pr incipal de í l n c i m d a pública. Pror inr ia de Lvon, 
-
RKPABTIV1 BltTO r^fiz/nifo ¡)or la mfima, Í/Í» /oj G,22S(iOO r.<. ¿íBíl/aJoj « provfnctd ;)nr (Sortlrífeucífen Tfrntorint, IO-
6r/r/ producto H'ÍUKÍU i/r /o$ tiVíio rntnuffr/ri, eu/Zíro v (jnuadrria p m n . i oflo mm^/iii/o //f I8S5 m p í r n i t Ú ¡0 dííjñifS/O 
fM /írfi/ drden (/c lo í/f Stiiembrr úi l imo y preurncionrj 91^ cpri/iene, ^i]6l¿mía wrtitio Í/Í ¿AÍÍ /OS amiV/aramifn/oj rfr r^ur-
:.i ,Ir los purbtoi y otros dalos existenUs de varias épocas, aprobado por la /'.rema. Diputúéton jnocmcuU, con fecha H de 
yovieinbre de 1834. 
l»AltTII»C) M; I V ( VPITAI,. 
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Acebedo . 
Algadcfc • 
Ai'js de los Mtlonci 
Almanza. . . 
Ardon. • • • • . # '• • 
Áitorgi. . . • 
Au(i.itiza9.. . . , . . . • • 
Bétiatiddí 
Beolleri* . . • • . , . . • 
Boca de HuCrgano 
BóAir , . . . •. • 
BúroiP* . • , . , 
Bercianos del Comino. * . . . . 
Btoilillo 
Cabrero* del Uio 
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^naU-jof.. . . . . . . . . . 
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29,880 
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24,860 
43.8r,ü 
17.480 
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25.400. 
27,900 
27,920 
S2.0Ó0 
17.280 
14.820 
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20.0 i O 
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25*340 
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181800 
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CublIU* t i -105 Utei 
Dotrinna 
Kvobar 
K! Burgo . . . . 
Fresno «lo la Vfpa. • 
Fututca (.!rtrl»i»jül. 
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r. ií ic/n.. . . • 
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Laguna da Negrillos. 
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Lo Robtt 
I n N » de Almanza. 
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Manttia. . . — 
Matadeon 
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Murias do Paredes 
^lolallann 
Hansilli Mayor • • 
< ^ t»jn de Sajoiiíbre 
OorcMíUla 
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II .r i áe lo* < )lcro8 
Palacios del Sil . . . ' • • 
Palacios dn la ValAbcmoV* . • 
Pobladora de Pélaífb Ciarcla.. . 
Pola (jíinloo 
Podada de VaMron 
I'utuelo <lel Páramo 
I'radorrey 
Prado ó Villa de Prado. . • . 
Prioro . . 
QuinUoa y Congosto 
( )«»ifiiana del Castillo 
< Mnnlana de BoiicrOl 
QuintaniHa «I»; Smnoia., . • « 
Kabanal *W\ Cainihn 
fleguora^ <I<J urriha y ahajo. . 
Kenedo 
lU'fcro. • • 
Rfqurjo y Corús 
l\iaíio * • * 
Riego de la Vega 
lUftilo 
Iliu^rco de Tapia 
Bodiftmo 
Uobledo de la Volihicnia.. . 
|\op«MUt'l<*H 
Horda drl Almirante • • • 
Sarlicfs del 11 io 
Snltagmi 
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Sati And tés del Habanedo. • 
San Adrián del Valle. . . . 
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i..... m 
I 19.66(1 
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409,420 
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;Í:.;..:.NO 
189,006 
1 IOé3ÜO 
224,8pQ 
211,800 
I95.2()0 
l/Jlá^Ol 0 
1 I-J.ÍIM) 
ISÍ^ OOO 
288,900 
150,409 
•322,000 
222,400 
231,200 
135,409 
126.209 
229,000 
263.600 
106,180 
98.60« 
291.910 
60,600 
409^ 200 
220,809 
142,700 
24MKW 
70.(i00 
iso.opb 
236.800 
;iir,.ts(ii» 
lí<í,900 
99.500 
227.160 
64»o00 
170.000 
279.800 
89.400 
8ü.90<i 
321,300 
210,300 
278, 
116.300 
170.4<K) 
1)8,800 
1«I>.-J<,.Í 
110,300 
278 800 
232,000 
180.300 
192,000 
i n . T n n 
100.500 
122.330 
I 17,940 
551 000 
98tQI ü 
221.500 
82,700 
27:1,000 
2G,3iQ 
18,050 
11,350' 
31,740 
20 130 
12,010 
41. 600 
49.120 
17.150 
13,200 
•JJ.ÍHiO 
50.900 
42,000 
22.780 
I3¿30 
20.U70 
29,020 
23,430 
145,430 
50.930 
JT.dUO 
J l .830 
.Vi Win 
1^ 760 
«8,640 
(^i.OSO 
-7.7:ÍO 
l(i.240 
16,140 
j:,.:>ii) 
27,;MÜ 
30.43(» 
J 9.1)80 
11,830 
35.030 
7^(J() 
40,100 
26,4á0 
31.8ÍÍU 
IT.I^ t) 
28,920 
S.i(il) 
22,740 
28.360 
41,6í0 
21,220 
19(G»K) 
11,930 
27,250 
7,73^ » 
20400 
33,670 
IOJÍO 
10/120 
23440 
23.340 
38 i70 
2...2.iü 
33,430 
I V J W 
21,100 
7,050 
22,360 
16,830 
33,4^ 0 
30,310 
21,640 
23.040 
13^ 640 
12,050 
50.670 
17.760 
<;ü.i70 
II, 
26.570 
9,930 
32,750 
0,518 
3.485 
3.378 
1,609 
4.450 
4.009 
2.404 
2,950 
6,604 
3.390 
1,1 o2 
D.C I i 
6,300 
2,010 
2.0 i H 
3,102 
4.220 
\ . i \ S l 
ti 
>i 
3.418 
i.l2(i 
u 
3,27 i 
7,728 
5,336 
4.1)00 
3.248 
3,028 
3.100 
5.B10 
2,066 
3^ 990 
2.;JI»0 
1,400 
1.127 
8,503 
3.282 
0.372 
3,424 
5.78 í 
1.092 
1.118 
3.000 
(i.siH 
4.2 i i 
2,538 
2.3S6 
5.460 
1,546 
1.110 
Ü.71Í 
n 
2,084 
4, ()lil> 
.\,iM) 
7,280 
5. Uitt 
6.254 
2.7 ÜO 
n 
1,110 
152 
3 ;uiO 
:».ÍKJO 
3 2V7 
3,369 
4.60H 
2,7^8 
1,816 
8,783 
3.(M0 
12.996 
2.366 
| son 
1,986 
6,452 
2 150 
1.450 
1,386 
1.077 
2. :;HO 
1,980 
3. \ 10 
3,684 
1.300 
906 
1,650 
3,818 
3,200 
1,700 
990 
2,020 
2.177 
1,750 
10.900 
3.S20 
1,280 
1,637 
2^ 500 
1,410 
2.89S 
2.(101 
2.(^ 0 
1.218 
1.130 
lf18Q 
2.(H>7 
2580 
1,498 
887 
2,627 
. . • «a 
0 10 
3.680 
1,980 
2.390 
1.280 
2,160 
634 
1.700 
2.120 
3.120 
1^90 
1,470 
891 
2,040 
f80 
1,630 
2,618 
804 
782 
1.758 
1,750 
2.vSHO 
1^ 890 
2.;,.(.7 
1,046 
1,587 
629 
1^ 77 
1,260 
2,.il9 
2.270 
I,6á0 
1,728 
1,023 
903 
3 800 
1 . 
4,985 
887 
1,993 
715 
iU56 
20 
in 
15 
ln 
22 
20 
9 
34 
81 
\\ 
12 
17 
88 
32 
is 
13 
21 
23 
(8 
4,187 
38 
12* 
'.ti 
SU] 
15 
29 
21 
21 
12 
12 
12 
21 
23 
16 
s 
1,043 
o 
37 
21 
23 
13 
22 
ü 
18 
22 
31 
16 
15 
8 
20 
M 
o 
15 
25 
s 
s 
18 
is 
29 
19 
25 
13 
16 
5 
IS 
12 
•Jo 
23 
16 
18 
9 
s 
37 
i ; 
49 
8 
20 
21 
35.:;r,s 
23 570 
23.428 
17.046 
38 :^2 
32,439 
52.009 
59.445 
22.100 
ÍO.l'ío 
27 879 
64.370 
52.192 
27,108 
1(^80 
32 113 
. 140 
29.882 
160.517 
R i .7 ss 
21^(1(1 
27.r,i>0 
37,286 
23459 
49.295 
34,038 
;u.7:.i 
20.718 
19.310 
19.Mi'S 
36.118 
35-499 
25.489 
15.091 
40.070 
s 931 
61.322 
31.76 I 
10,645 
21 sai 
36^86 
10,792 
28,376 
31.092 
61,609 
27.070 
23,683 
r . .2is 
B4,76ü 
9.861 
23.01. i 
12 827 
11.532 
13.29 4 
29.272 
29,638 
48.659 
32,18» 
42,214 
I7J9 I 
22,763 
8.991 
28,407 
21,468 
10|98l 
33.8Ü0 
29 
17.100 
11.777 
03,290 
22.1¿0 
si ;ÍOO 
I •' i 
:ia,383 
u t, ¡ 
l.( GO 
710 
7Í);Í 
ill 
1,157 
159 
l 5i o 
1,783 
068 
m 
1.931 
l 565 
nía 
06 
968 
1.053 
806 
4.816 
i <;Í:^  
^ol 
828 
i ns 
7n i 
i . r s 
1 020 
U042 
621 
.79 
m 
K i 
1,062 
m 
II i 
l.2n2 
¿68 
1 8 i o 
9.13 
1.219 
659 
1.107 
323 
$57 
1,023 
1. .18 
SI2 
710 
\w\ 
1,043 
296 
69 J 
1.2H4 
346 
880 
1,460 
05 i 
1,366 
I 
582 
270 
852 
541 
U29 
1,075 
799 
443 
66 í 
2,635 
1.3 
1,0 i 
a8u 
1,250 
36.i |Q 
t".r..-,7 
334í¿ 
JS.TBa 
01 • ^ 
Ifil) u 
28,715 
53.751 
573121 
l" . 
33.070 
.30.778 
u . 
22,4M 
28 131 
8 loi 
24.163 
Í73 
35.058 
í 
21 V'} 
lUHMí 
20,103 
36^ 02 
36 161 
20^ 53 
I5J i; 
63,162 
32.710 
am 
11 \ i 
i 
11,115 
W.II5 
53.151 
27.882 
21 ; 
l 671 
10,151 
23 7:.6 
11.111 
11.878 
I I tí 
3o.ir>o 
ao.üi 
o i^ 
la 
M5 
¡al l í 
4iil3 
i l l 
17 
15;2¿*I 
65 1 ^ 
3¿.7^ 
.S7.««.l'; 
13.51 
II Itf 
42.1»^ 
5anfa 0>Mmb5 de fíomnM. • 
imilla ('rlslina. . . . • • 
%SJI Cr^lob»! «Je I» Polflhtpra. 
5in F M c ^ n de Nognlw. . . 
s , , , ! , ! M iría del P ^ « r to , . . 
s ,, - | M || ; i de l i" • • . 
•ímía Márjtta del Hcy.. . , 
$¡níñ< Vfarlaí. . . . . . 
>sn MíHdn 
Sínlws'J MiJIa* 
$40 IVdrn llírclafnis. . . . 
Itn Ju#l9 -Ir la Vcgi, . , . 
•i^lo y AipiP. » 
S i l o «I-* la ^ rga 
•"•íri'**"4 
f0fé\ ilc los íínímanr*.. . . 
Tuffii-- • 
Yild'-»imbrc 
Yétóefrrsno 
Vi|d( hi^tertii y Lugücróji. . 
Vitdepiéíixó 
Vtlttepofo^  . . . . • • 
V»l ler« 
Vjtlderrcf 
Vaf df San I orrnfo. . . . 
VfeJd&OftO ñt nbajo 
Val Irrrtjr li 
YtldeMiDaftn. 
V i^rerdc del Camín(L . • . 
Valcnria dt' l). JDJII. . . . i 
YMamiart* , » . . « . . 
Vegaijnentadi. 
VrkM .)c Arifnía 
V, -i% del ('tmdadn 
^ ilhh'ino de la Oana . . . . 
YHIacé, . . » . . . » . 
^ 1 Iwiuo?. . . . . . . . 
Vflbdemór • . 
VíjUtcr 
Villamníidos., . . » . 
Vniamihan 
^ il amarUn de I). Sinciio. . • 
rmr.ir i 
Yillimol •. . 
Viilsmoiitán 
V Hbnueta de Jimút, . . . 
'V íllipueii de las Mullíanos, i i 
Villaurfialc * 
I rdiiltí del l^ ramo 
Villaquilambre 
Vilttqtiejido 
ViIUrrjü i 
VilUre* 
Villa«flt.oriego 
VilUidn^ii i 
Vniiicrdc de Arcnjo;: 
' «líayflndre. . . . . . . . 
JJ^Mla • . 
> dleia. . , 
Mlldoíie 
J illainoniiiel 
^illmritjil 
J t í i d.> Ihlftnimie* . ! ! ! 
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Milus. . . 
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101,300 
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01,800 
202.300 
.;si.;iso 
116,500 
144,830 
Ío8.300 
439.400 
171.800 
170.800 
i n,6oo 
^32.á00 
loi.noo 
3«X6,080 
Íi22;5ü0 
I0U,500 
22Ü.8()i» 
!C3,80b 
110,300 
318,300 
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280,740 
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102.100 
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157,830 
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27.300 
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a4.270 
40.120 
13,980 
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IS.Íüm 
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31.480 
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20.610 
21,210 
15,780 
27,860 
12.650 
41.630 
36.700 
28^ 780 
4«).I10 
27,210 
10.660 
U7IU 
38.190 
23.010 
03.290 
48.510 
34^ 100 
43.410 
7.Í;;{> 
18,980 
30.280 
23,050 
IQ.Uo 
18.640 
18.040 
21 050 
2 920 
&->.490 
30.840 
21 660 
5.010 
6.000 
2,430 
l 810 
2.790 
7.2^0 
1,194 
3,152 
3.680 
2..SOO 
B.7'22 
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Al nnao que muchos de loa Ayunlamuínloí; (lo la pro-
vino)* laij correspondiilo yá al llafuamiculo (]Uo se lea Iii* 
?•). [KI^ IUIJQ laa contribuciones del cnarlo Iriinealrc del 
corrienle nfto »*n lodo ú 6U ninyor parle; hay oíros quo 
bien li •It.nldb con la opuiia (pío Ull fniicstiis consecuencias 
iea acarrea, no .ir«»iluiid»ron n aqm l ilÁDOr ^ino á coala 
dtí sus |»r(»|.i».s inlcreses, conlril»oyrndo así á quo el leso-
ro público curezca üu los recuraos de quo lanío necesita 
para hacer frvnlu n aus mas perentorias obli^aeiuoes. Con-
tra esos Ayuntamientos morosos se vé la Administración 
nracUiida a cinpliMr las modidaa coactivas para quo la ley 
l:i anUi f i ia , y ti» llegado el caso do haeeilea sentir au ri-
i;or expidiendo irremisiblemente los apremio* do limlruc-
ilon desde el dio primoro do Dieiembro pió&uno; cuy na 
reiultados habrán do nlribuírsclos á sí Hitamos los Ayunta-
mientos que no lian querido ó no hnn sabido cumplir sus 
deberes üesoyendu ademas las invitaciones omi»tosai nue 
v r ni S n ' V T ' " i * " o * " 
c,Pi>hú»dot /i,„ V J ! i ' i ' '1 '1 ' Ia* cueuuu ^ *« . rawí-
'? »^<" ea i», ' " " ,'e ,Vi • m o r * , ow, ««<(• 
ración eJ i iuatt la.ut """a8- *WUn</« a»i á /., A./m.W'-
• .V«Awa. • 
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